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Trois interventions archéologiques distinctes ont été réalisées au cours de l’année 2015 sur 
l’oppidum d’Amboise, situé à l’est du département de l’Indre-et-Loire. Ces travaux sont la poursuite de 
recherches engagées depuis plusieurs années sur ce site majeur de la région Centre - Val de Loire (Laruaz 
2009), et la conséquence d’une pression immobilière de plus en plus marquée dans cette commune. 
La première de ces interventions est un chantier programmé au pied de « Butte de César ». 
Il a pour objectif de caractériser l’environnement de ce tertre de 60 m de diamètre et d’amener 
progressivement des éléments de connaissance à son sujet. La fouille de 200 m² s’est déroulée au 
mois de juillet. Elle a permis de mettre en évidence un secteur stratifié et très densément occupé. 
De nombreuses fosses, aux profils variés et contenant de grandes quantités de mobilier céramique et 
osseux, ont été découvertes. Ce mobilier s’inscrit dans une chronologie comprise exclusivement entre 
LT D2 et le IIe s. de n.è. 83 monnaies ont été mises au jour. De manière habituelle, le faciès est en très 
grande partie constitué de potins à la tête diabolique. L’un d’eux a la spécificité de posséder une contre-
marque en forme de croix faite au burin sur le droit. Jusqu’à présent, ce type de pratique a été observé 
uniquement en contexte cultuel.
La seconde intervention est la poursuite des recherches préventives liées à la rénovation et 
l’agrandissement du village vacance (VVF) (Laruaz 2015). Après un vaste diagnostic, deux fenêtres 
de fouille (Zones 2A et B) et des surveillances de travaux, deux nouveaux chantiers ont été ouverts 
(respectivement 1000 et 450 m²). Ces nouvelles zones offrent l’image d’une occupation essentiellement 
gauloise. Cette dernière fait l’objet d’une évidente structuration (zones de plein et de vide), et se 
caractérise notamment par la présence d’une vaste construction de 90 m² au plan original. Elle est 
située au cœur d’un vaste secteur vierge de tout autre vestige. C’est le premier secteur de cette nature 
qui ait été mis en évidence sur l’oppidum jusqu’à aujourd’hui, malgré la couverture assez étendue 
des interventions. La présence de vestiges abondants plus à l’est permet d’exclure l’hypothèse qu’il 
s’agisse d’une marge de l’agglomération et d’accréditer l’idée d’un espace délibérément maintenu vierge 
d’occupation. Le mobilier issu de cette zone est bien moins abondant qu’ailleurs sur le site. Les activités 
artisanales, notamment, ne sont pas représentées. Au sein du pauvre mobilier détritique, on remarque 
une surreprésentation du matériel amphorique. Dans ces conditions, la fonction communautaire de cet 
espace, et du bâtiment au centre, est envisagée. 
La dernière intervention est une fouille préventive réalisée sur une parcelle de 2000 m² à 
l’occasion de la construction de deux logements privatifs. Cette opération a été menée dans le cadre 
d’un partenariat entre le Sadil et l’Inrap et a été financée par le FNAP. Elle a permis de mettre au jour 
près de 200 indices, dont la chronologie s’échelonne entre LT D2 et le IIe s. n.è. Le caractère artisanal 
de ce secteur de l’agglomération est notamment illustré par une présence très importante de battitures 
dans l’ensemble des vestiges de cette zone. On notera par ailleurs la découverte inattendue d’une 
sépulture en pleine terre. L’individu, un homme dont l’âge était compris entre 20 et 40 ans, portait un 
bracelet en bronze au bras gauche et un poignard en fer dans son fourreau avait été posé à son côté 
droit. Le contenu de cette tombe et sa localisation, au cœur de l’agglomération, confèrent un statut tout 
particulier à cet individu, qu’il conviendra de préciser.
 
À  l’occasion de la fouille de la Rue du Petit Bonheur, 14 structures profondes ont été identifiées, 
dont 6 ont été fouillées intégralement par une équipe spécialisée (Archéopuits) et une mécaniquement. 
Leurs profils et techniques de construction divergent, notamment en fonction de leur datation. Leur 
profondeur est comprise entre 2,5 et 4 mètres par rapport au niveau de décapage. Nous envisageons 
donc pour l’instant une fonction de recueil et de stockage des eaux de ruissellement. L’étude du 
mobilier issu du comblement de ces structures va débuter au printemps 2016. Il apparait toutefois, à 
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l’issue de la fouille, que la majorité de ce mobilier offre un aspect détritique, à l’exception du contenu 
de deux des puits. Le premier (F96) contenait, sous un important amas de faune (crânes et éléments 
en connexion), deux catillus de meule complets, associés à un vase également complet. Le second 
(F 174) a également livré un important amas de faune (crânes, bois de cerf) associé à des fragments 
d’amphores. Au fond de la structure se trouvait une statuette en calcaire, qui représente un personnage 
assis en tailleur portant un torque à tampons autour du cou et un second (torsadé) dans la main droite. 
Elle s’inscrit dans un groupe retreint, qui, bien que typique du Centre de la France, n’est connu qu’a 
quelques exemplaires, essentiellement gallo-romains. Cet objet, qui est quant à lui de facture gauloise, a 
été réalisé dans un tuffeau local de mauvaise qualité, ce qui garantit qu’il s’agit d’une production locale. 
Il a été découvert en deux morceaux : tête et corps séparés, face contre terre. Il a été au contact du feu 
avant son enfouissement. Un examen rapide du mobilier céramique issu du comblement supérieur du 
puits, permet de conclure à un enfouissement compris entre les années 40 et 20 av. n.è. 
C’est la deuxième occurrence de ce type de représentation sur l’oppidum des Châtelliers 
(Laruaz 2014), mais c’est le premier exemplaire de cette série qui soit indéniablement gaulois, complet, 
et dont le contexte soit bien documenté, ce qui en fait une découverte particulièrement intéressante.
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